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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan  Modal Kerja pada Koperasi Syariah Kota Banda
Aceh dalam mengelola dengan menggunakan rasio aktivitas dan profitabilitas sebagai alat ukur, yaitu membandingkan tingkat
penjualan bersih dengan jumlah Modal Kerja yang disebut dengan rasio perputaran Modal kerja dantingkat margin bagi hasil (laba
dari pembiayaan) dibandingkan dengan Modal Kerja yang disalurkan.
 Populasi penelitian yang digunakan adalah 5 Koperasi Syariah yang masih aktif di Kota Banda Aceh. Jenis data dikumpulkan yang
dikumpulkan adalah sekunder, yaitu item-item dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan kebutuhan analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perputaran Modal Kerja sangat cepat, yaitu mencapai 70,01 kali dalam setahun,
artinya makin cepat perputaran makin pendek periode perputarannya 5 hari sejak dimulai kas diinvestasikan dalam
komponen-komponen modal kerja sampai dimana saat kembali menjadi kas, berarti cukup efisien. Nilai pengembalian investasi
agak rendah yaitu rata-rata capaian kinerja penggunaan modal kerja sebesar 10,62%. Angka ini cukup efektif namun kurang
sepadan dengan nilai efisiensi. 
Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara pencapaian efisiensi dengan efektivitas dalam penggunaan modal kerja dimana rata-rata
efisiensi penggunaan modal kerja lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata efektivitas penggunaan modal kerja.
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